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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
вИвЧЕННЯ ГОСТРОї ТОКСИЧНОСТІ НАСТОйКИ З ЛИСТЯ ХОСТИ 
ЛАНцЕТОЛИСТОї
Вивчено гостру токсичність настойки з листя хости ланцетолистої в експерименті на щурах обох 
статей. Комплекс проведених досліджень дозволив встановити відсутність токсичної дії настойки та 
віднести її до VI класу токсичності – нешкідливі речовини.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: гостра токсичність, настойка, хоста ланцетолиста.
ВСТУП. Існуючий асортимент синтетичних 
лікарських засобів не дозволяє повністю вирі-
шити проблему терапії захворювань печінки, 
оскільки багато препаратів має ряд протипока-
зань та багато побічних наслідків [5]. Тому заці-
кавленість лікарськими засобами на основі 
рослинної сировини останнім часом помітно 
зросла, оскільки фітопрепарати мають багато 
переваг над їх синтетичними аналогами. Вони 
впливають одразу на кілька ланок патогенезу 
захворювання, м’яко діють на організм, більш 
безпечні при застосуванні [1].
 Нашу увагу привернула хоста ланцетолиста 
(Hosta lancifolia Engl.) – рослина роду Hosta, яка, 
за літературними даними, знайшла широке за-
стосування в нетрадиційній східній медицині, 
має широкий спектр біологічно активних речо-
вин, що можуть проявляти відповідний терапев-
тичний ефект [8]. 
Однією з найголовніших характеристик суб-
станцій, які пропонуються як перспективні для 
створення нових лікарських препаратів, є, поряд 
з високою фармакологічною активністю, їх без-
печність [1]. Тому з метою подальшого безпеч-
ного використання настойки з листя хости лан-
цетолистої (НХЛ) було визначено показник ЛД50 
(середньолетальну дозу), який є основною ха-
рактеристикою при дослідженні нового лікар-
ського засобу та критерієм гострої токсичності 
препарату. Це дозволило оцінити ступінь її 
безпечності, широту терапевтичної дії і нешкід-
ливість за умов застосування в дозах, які в 
сотні разів перевищують терапевтичну [4].
МЕТОДИ ДОСЛІДжЕННЯ. Гостру токсич-
ність вивчали відповідно до методичних реко-
мендацій ДФЦ МОЗ України [2] на білих неліній-
них щурах обох статей масою (180–200±20) г, 
яких утримували на стандартному раціоні віва-
рію Тернопільського державного медичного 
університету імені І. Я. Горбачевського. Досліди 
проводили згідно із Загальними принципами 
експериментів на тваринах, схваленими на 
 Національному конгресі з біоетики (Київ, 2001) 
[3]. Об’єктом дослідження була 50 % спиртова 
настойка з листя хости ланцетолистої. Шлях 
уведення обрано згідно із запропонованою лікар-
ською формою – спиртовою настойкою. За дани-
ми літератури, ЛД50 спирту етилового ректи фі ко-
ваного найвищої очистки при внутрішньо шлун-
ковому введенні щурам становить 8,6 мл/кг [7]. 
З метою диференціювання можливих токсичних 
ефектів спирту етилового та біологічно активних 
речовин хости ланцетолистої і визначення впли-
ву 50 % спиртової настойки з листя хости лан-
цетолистої на організм щурів-самців та самиць 
їх стан порівнювали зі станом груп щурів обох 
статей:
– контролю № 1, яким уводили еквівалентну 
кількість питної води;
– контролю № 2, яким уводили еквівалентну 
кількість спирту етилового відповідної концен-
трації;
– контролю № 3, яким уводили 50 % настой-
ку з хости ланцетолистої випарену (розраховану 
на групу тварин спиртову настойку з хости в дозі 
20 мл/кг випарювали до майже сухого залишку, 
в якому залишались біологічно активні речовини 
рослини, адекватні її вмісту в настойці, потім 
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залишок розчиняли в еквівалентній кількості 
води і вводили тваринам).
Настойку з хости, настойку з хости випарену 
та 50 % спирт етиловий вводили в дозі 20 мл/кг 
протягом доби, питну воду вводили в дозі 
20 мл/кг одноразово. Після введення препарату 
за тваринами спостерігали протягом 14 днів та 
оцінювали їх стан, летальність, динаміку маси 
тіла та внутрішніх органів.
Для статистичної обробки даних використо-
вували параметричні (за Стьюдентом) та непа-
раметричні (за Вілкоксоном) методи досліджен-
ня. Вірогідними вважали зміни при р≤0,05 [7].
РЕЗУЛЬТАТИ й ОбГОВОРЕННЯ. При аналі-
зі результатів дослідження гострої токсичності 
НХЛ встановлено, що після внутрішньошлунко-
вого введення тваринам груп контролю № 1 
(питна вода) та контролю № 3 (НХЛ випарена) 
в дозі 20 мл/кг (табл. 1) ознак інтоксикації в день 
введення і протягом 14 діб у щурів обох статей 
не виявлено: тварини були охайними, активними, 
реагували на звукові та світлові подразники, 
процеси сечовиділення і дефекації були в нормі, 
порушення дихання та судом не спостерігали, 
рефлекторна збудливість була збережена. Спо-
живання води та їжі щурів цих груп було в нормі. 
Загибелі тварин протягом усього періоду спосте-
реження не зареєстровано (табл. 2).
Після внутрішньошлункового введення тва-
ринам 50 % спирту етилового (контроль № 2) та 
НХЛ у дозі 20 мл/кг (табл. 1) у щурів обох статей 
протягом 1-ї доби спостерігали ознаки алкоголь-
ного сп’яніння: порушення координації рухів, 
сонливість, загальмованість, неадекватну ре-
акцію на звукові та світлові подразники. На 2-й 
день та протягом 14 діб цих ознак більше не 
відзначали. Починаючи з 2-ї доби та до кінця 
спостереження фізіологічний стан щурів цих груп 
не відрізнявся від стану інтактних тварин груп 
контролю № 1. Не зареєстровано загибелі тва-
рин протягом усього періоду спостереження 
(табл. 2).
Згідно з методикою вивчення гострої ток-
сичності [2], для оцінки токсичного впливу по-
тенційних лікарських засобів на організм вивча-
ли динаміку маси тіла тварин усіх досліджуваних 
груп (табл. 3). 
Встановлено, що в щурів обох статей після 
внутрішньошлункового введення протягом доби 
50 % спирту етилового (контроль № 2), НХЛ 
випареної (контроль № 3), НХЛ та у групах ін-
тактних тварин (контроль № 1) впродовж термі-
ну спостереження збільшується маса тіла від-
носно вихідних даних (табл. 3). У тварин, яким 
вводили 50 % НХЛ, маса тіла на 14-й день до-
слідження збільшилась на 25 г (самці) та 22 г 
(самиці) порівняно з вихідними даними.
Після закінчення експерименту і виведення 
тварин з досліду шляхом евтаназії було прове-
дено розтин, макроскопічний огляд внутрішніх 
органів та визначено їх масу. Під час розтину всі 
тварини мали охайний шерстний покрив, незмі-
нені слизові оболонки природних отворів. По-
верхня органів гладенька, колір, форма та роз-
міри звичайні. Підшлункова залоза сірувато-ро-
жевого кольору. Селезінка повнокровна, пружна. 
Слизова оболонка шлунка з вираженим ре-
льєфом складок. Слизова оболонка кишечника 
не змінена. Вміст кишечника відповідає його 
відділам. У щурів-самців сім’яники, передміхуро-
ва залоза мають звичайний вигляд. М’яз серця 
на розрізі темно-червоний, трохи волокнистий, 
однорідний. Легені повітряні, листки плеври не 
змінені. Вилочкова залоза (тимус) без особли-
востей. 
Таблиця 1 – Рандомізація щурів в експерименті з вивчення гострої токсичності  
50 % настойки з листя хости ланцетолистої
Група тварин Доза, мл/кг
Кількість щурів
самці самиці
Контроль № 1 (питна вода) 20,0 6 6
Контроль № 2 (50 % спирт етиловий) 20,0 6 6
Контроль № 3 (50 % НХЛ випарена) 20,0 6 6
50 % НХЛ 20,0 6 6
Таблиця 2 – Дослідження гострої токсичності 50 % настойки з листя хости ланцетолистої  
при одноразовому внутрішньошлунковому введенні білим щурам обох статей
Група тварин Доза, мл/кг
Спостережуваний ефект, кількість загиблих щурів/
загальна кількість тварин у групі
самці самиці
Контроль № 1 (питна вода) 20,0 0/6 0/6
Контроль № 2 (50 % спирт етиловий) 20,0 0/6 0/6
Контроль № 3 (50 % НХЛ випарена) 20,0 0/6 0/6
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Аналіз наведених у таблицях 4 і 5 масових 
коефіцієнтів внутрішніх органів щурів обох ста-
тей після одноразового внутрішньошлункового 
введення 50 % спирту етилового (контроль № 2), 
50 % спиртової настойки з листя хости ланце-
толистої випареної (контроль № 3), 50 % 
спиртової настойки з листя хости ланцетолистої 
та у групах інтактних тварин (контроль № 1) 
підтверджує відсутність патологічних змін функ-
ціонального стану піддослідних тварин порівняно 
з інтактними.
ВИСНОВКИ. Комплекс проведених дослі-
джень із вивчення гострої токсичності настойки 
з листя хости ланцетолистої дозволив встано-
вити відсутність токсичної дії настойки при 
одноразовому внутрішньошлунковому введенні 
щурам обох статей у максимальній дозі – 
Таблиця 3 – Динаміка маси тіла щурів обох статей за одноразового внутрішньошлункового  
введення при вивченні гострої токсичності 50 % настойки з листя хости ланцетолистої
Група тварин Вихідні дані 3 дні 7 днів 14 днів
Самці
Контроль № 1 (питна вода) 195,25±2,68 201,33±1,02 207,16±0,79* 217,83±0,90*
Контроль № 2 (50 % спирт етиловий) 197,33±1,70 202,41±1,15 208,71±1,12* 218,50±1,72*
Контроль № 3 (50 % НХЛ випарена) 194,83±2,54 201,66±1,17 212,20±0,98* 220,53±1,26*
50 % НХЛ 198,66±1,04 203,25±1,07* 212,68±1,40* 223,31±0,78*
Самиці
Контроль № 1 (питна вода) 198,41±1,09 200,91±0,30 206,76±0,74* 216,00±1,45*
Контроль № 2 (50 % спирт етиловий) 199,01±1,49 205,10±0,84* 211,16±0,93* 219,56±0,73*
Контроль № 3 (50 % НХЛ випарена) 199,51±1,10 203,33±0,89* 210,5±0,70* 221,66±1,38*
50 % НХЛ 201,25±0,94 203,58±0,98 217,55±0,60* 223,81±0,61*
Примітка. * – відхилення показника достовірне щодо вихідних даних (р≤0,05).
Таблиця 4 – Масові коефіцієнти внутрішніх органів щурів-самців за одноразового 
внутрішньошлункового введення при вивченні гострої токсичності 50 % настойки  












Печінка 3,65±0,01 3,60±0,02 3,60±0,06 3,62±0,09
Нирки права 0,35±0,01 0,35±0,01 0,34±0,01 0,33±0,01
ліва 0,35±0,01 0,35±0,01 0,34±0,01 0,33±0,01
Серце 0,40±0,01 0,40±0,01 0,39±0,02 0,39±0,01
Легені 0,81±0,01 0,81±0,02 0,81±0,02 0,83±0,02
Селезінка 0,42±0,02 0,42±0,02 0,40±0,01 0,40±0,01
Надниркові залози 0,030±0,001 0,031±0,001 0,030±0,002 0,031±0,001
Тимус 0,137±0,009 0,117±0,010 0,128±0,015 0,123±0,010
Сім’яники правий 0,55±0,01 0,57±0,01 0,57±0,01 0,56±0,01
лівий 0,56±0,01 0,58±0,01 0,57±0,01 0,56±0,01
Таблиця 5 – Масові коефіцієнти внутрішніх органів щурів-самиць за одноразового 
внутрішньошлункового введення при вивченні гострої токсичності 50 % настойки  






(50 % спирт 
етиловий)
контроль № 3
(50 % НХЛ  
випарена)
50 % НХЛ
Печінка 2,98±0,06 2,88±0,12 2,99±0,10 3,05±0,15
Нирки права 0,30±0,01 0,30±0,01 0,30±0,01 0,29±0,01
ліва 0,28±0,01 0,28±0,01 0,29±0,01 0,28±0,01
Серце 0,32±0,01 0,32±0,01 0,32±0,01 0,31±0,01
Легені 0,72±0,03 0,77±0,07 0,78±0,05 0,73±0,06
Селезінка 0,42±0,03 0,42±0,03 0,43±0,02 0,42±0,03
Надниркові залози 0,035±0,002 0,031±0,001 0,035±0,002 0,035±0,002
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20 мл/кг, оскільки це не призвело до смерті та 
інших патологічних змін в організмі тварин. Отже, 
настойку з хости можна віднести до VI класу 
токсичності – нешкідливі речовини.
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ТЕРНОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. Я. ГОРБАЧЕВСКОГО
ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОй ТОКСИЧНОСТИ НАСТОйКИ ИЗ ЛИСТЬЕв  
ХОСТЫ ЛАНцЕТОЛИСТНОй 
Резюме
Изучено острую токсичность настойки из листьев хосты ланцетолистной в эксперименте на кры-
сах обоего пола. Комплекс проведенных исследований позволил установить отсутствие токсического 
действия настойки и отнести ее к VI классу токсичности – безвредные вещества.
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STuDY Of ACuTE TOXICITY Of THE TINCTuRE Of LANCE-LEAVED HOSTA
Summary
The study of acute toxicity of the tincture of lance-leaved hosta in the experiment on rats of both sexes has been 
done. The complex of the carried out studies has allowed to define the absence of the toxic effect of the tincture 
and to take it to the 4th class of toxicity – harmless substances.
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